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Busalacchi,  who has 
been the 
executive
 director of the 
Student Union Event Center
 for 
nearly seven 
years, was denied a 
renewal of her contract last 
Thursday by a vote of 6-5 by the 
Student 









By Karen Kabiling 
DARN. SIAM-. WHIM R 
When Rachel
 Greathouse was 
in elementary school,
 she said, 
she had a pen pal from 
Colorado 
with whom she 
wrote  back and 
forth until the end of the 
school  
year. 
Greathouse said her pen pal 
made her feel special with the 
bond they 
created by sharing 
each other's 
interests.  
"It totally made my fourth -
grade year," Greathouse
 said. 
Now it's her turn. 
As an Alpha 
Phi Sorority 
member, 
Greathouse  and the 
rest
 of the Panhellenic Council 
will be participating
 Thursday in 
the 
Camp  Fire Boys and 
Girls  
fifth annual letter -writing cam-
paign, called "Absolutely Incredi-





director for the local Camp 
Fire Boys and 
Girls, said the 
organization's national chapter 
wanted to create a 
personal 




Merriman said that when 
people write they are able to 
express themselves more, and 
since letters
 are tangible, kids 
are able to go back 
and read 
them again and again. 
"It's a 
personal  activity 
between you and a child," Merri-
man said. "Our goal is to 
make  
sure adults are involved." 
Merriman said the 
organiza-
tion wants to make sure every 
 See 
KIDS.  Page 3 
tors.  
The decision to deny Busalac-
chi's extension 
raised questions 
of fairness because some of the 
student members had recently 
been appointed
 to the board. 
The six 
student  members of 
the 
board voted against Busalac-
chi's extension while the five 




Morgan -Foster, vice 
president for student affairs, 
who is also a non -student board 
member,  said she was surprised 
at 
the decision. 
"I believe her contract should 
have been extended," Morgan -
Foster said. 
Lori Taylor, office 
supervisor  
of the Student Union Event Cen-
ter, said she was upset 
about  the 
decision because two  of the stu-
dent members, Michelle Johnson 
and Erik Grotz, were appointed 
to the board 
one week before 
they voted on the extension. 
"They don't know her," Taylor 
said. 





 and student 
board member Leo Davila disre-
garded the recommendation by 






committee,  to not appoint 
any 













Sam  Piraro 




11 Julian J. Ramos 
S I AFT WRITER 
Sam Piraro, San Jose State Universi-
ty's 
winningest
 baseball coach, has come 
a long way from when he 
would  spend 
his 
summers
 working at a pickle factory 
in San Jose. 
What he didn't know was that the 
path that 
he took would one day lead 
him to the College World Series. 




 personality, is an 
example of a "local boy who's made
 it." 
After his 
record -breaking win 
against  the University of San 
Francisco
 
at Benedetti Diamond on Tuesday, 
Piraro downplayed
 the milestone, 
putting the team's efforts
 ahead of his 
personal achievements. 
"It was more 
important to win the 
game," 
Piraro said. 
The Spartans blew a five -run 
lead in 
the game and had to battle back to earn 
the win against the Dons with a two -run 
rally in the top of the ninth inning. 
After the 
game, Piraro, wearing a 
blue and white Spartans windbreaker 
to protect him against
 the strong early -




 the field. 
Piraro's blue cap still had dirt on it 
from when he had thrown it to the 
ground earlier in the game, in an 
attempt to vent 
his  frustration after a 




San Jose State 
University  base-
ball's Sam Piraro
 has coached 
for  28 
years, 15 as the head 
of
 the Spartan 







































have the knowledge 
to
 vote," she 
said.  
Taylor said the decision to 
deny Busalacchi's extension was 
groundless.  
"She  is a great boss," 
Taylor  
said about Busalacchi. "She has 
turned the Student Union 
 see 
DIRECTOR.









Y SI AFF 
WRIIER  
The condition of Ebonnie 
Hopkins' apartment 
inside and 
out is evidence of the need for 
complete renovation
 of the 
entire Spartan Village complex. 
Hopkins, a social 
work  major 
who has lived in the 
village for 
the past two years, said she has 
a list of complaints. 
The shower walls
 are covered 
with mildew. The tile floor is 
chipped and 
has permanent 
stains. The stained carpet is old 
and tough.
 
In response to student com-
plaints to the maintenance 
department, University Housing 
Services has made plans to close 
the 58 -unit apartment complex 
during the summer to make way 
for changes in furniture, appli-
ances, flocks and bathrooms, 
according to Martin Castillo, the 
housing services' community 
relations coordinator. 
Castillo said residents who 
had planned to stay in 
the com-
plex during the summer will be 
relocated to Joe West Hall. 
Returning residents will notice, 
however, that 10 of the apart-
ments will
 house six people 
instead of the regular four, 
Castillo said. 
Asha Reed, an advertising* 
major, said the apartments are 
already 
crowded with four peo-
ple, because two people have to 
share one closet and four people 
have to share one shower and 
one bathroom. 









Karel,  Kabiling   
DAII SI XI I WRIII-R 
Sulaiman Chao was invited 
to San Jose State University to 
present "Islam in the East," 
the 
history of Islam in China, from 
12:30 p.m. to 1:30 
p.m.  Wednes-
day in the Costanoan room of 
the Student Union. 
Chao said he 
isn't  a histori-
an. But his father was. 
The Muslim Student Associ-
ation 
kept with the theme of 
Islamic 
Awareness  Week 
by 
providing a 








said he was 
brought  up in 
a traditional 
Muslim  family 
with deep 
Chinese  roots. 
The presence









focused on the 
presence of the 
Muslim 
religion  in contempo-
rary sites such a, 
China, Till -
wan and Hong 
Kong. 
Since 651 A.15.. 
Muslim indi-
viduals have 





 1070 A.D. 
and 
1080 A.D., the 
population of 
Chinese 
Muslims  grew from 
500,000 to about
 two million 
after four
 centuries of 
develop-
ment, 


















and astronomy, Chao said. 
Emperor 
Zhu was the 
founder of the Ming Dynasty, 
and although he never claimed 
to be Muslim, there is evidence 
that he was, such as the fact 
that Zhu didn't look Chinese, 
Chao aaid. 
With the support of six of his 
most trusted Muslim comman-
ders, Zhu defeated all other 
rebellious groups, including the 
 see 





















































fessor  and 
director










involved 111 I I1VSt 
because this is our 
life's work 
and  what we want to do," said 
Nisperos,
 a student majoring in 
sociology.
 "Here at San Jose 
State, even within our depart-
ments, there is not a lot of sup-
port for activist work."  
San Jose State 
University's  
Invst program, in its second 
year on campus, is a leadership 
program designed to train stu-
dents to do 
community and 






 as the intellectu-
al skills 
to 
go out and make a 
difference 













"If there was 
justice, there 





two years long." 
Nisperos  said. 
"It's kind of 




two-year  program 
starts
 
out with a month -long
 national 
trip, she said, 
"just to get a 
sense of issues 
happening  here 
in the United States." 
The
 students decide 
were  
they want to travel,
 Myers -Lip-
ton said. 
The program began 
last 
year's summer 
activities  with a 
trip to Green River 
in central 
Utah. 
Nisperos said the group of 
about 14 SJSU students canoed 
the 86 -mile -long river. 
"We started 
off canoeing 
down the Green River," she 
said. 
"We  did that in five days." 
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respect from all, 
including Davila 
hink back two years. Around this time 
in 1999 Leo Davila 
was  running for his 
first term as Associated Students pres-
ident. Back then, when he talked, we believed 
him. 
"The students, faculty and administrators 
all make the university what it is," he said in 
those days.
 
Well, times have changed. Nowadays it 
seems like Leo Davila thinks Leo Davila 
makes the university what it is. 
The students? Well, as his actions proved 
Monday, he's disregarded them. 
Monday, during the candidate forum for 
this year's A.S. general election, our two-year 
president was only a bystander, but that did-
n't stop him from sticking his nose into things. 
There was a portion of the forum that 
allowed students to walk up and ask ques-
tions to the candidates. 
When a student did so and 
inquired  about 
what she perceived as tension between A.S. 
and the Student Union, Davila and his bud-
dies started to giggle as if it was




 have argued that this is false, 
Davila made a scene with his laughing and 
snickering. It was blatant to the naked
 eye. 
This behavior is not acceptable from our 
A.S. president. 
Especially an A.S. president who has a sto-
ried past of conflicts with the Student Union 
and its Board of Directors. 
And the 
icing on the cake is when Davila 
tries to pass himself off as an advocate for 
students. 
We're not politicians, 
but we can safely say 
that 
laughing at constituents when they ask 
a question 
isn't the best practice for an A.S. 
president. 
It isn't even polite for a normal person. 
Davila, however, is not a normal 
person.  
He was elected to serve the students of this 
university, not laugh 
at
 them when they are 
genuinely 
concerned
 about an issue. 
If Davila is concerned 
with students caring 
about A.S., then why not listen
 to what they 
say? Why not act like 
an elected official, some-
one  who represents our 
campus
 community? 
And why not learn




 too much to ask? 
Judging by 
behavior,  it may be. It may 
even be too much to believe 
what comes out of 
his mouth 
 be it a laugh, a snicker,
 a decla-
ration or a promise. 
Do students make the
 university what it 
is? 
We think so. 
But 






make  peaceful 
revolution 

































 in less than a 
week. "Neato," you're 
probably  
thinking. You're probably 
on a never-
ending quest to scope out the candi-
dates. You're probably counting down 
the minutes until Wednesday so you 





Of course I'm not.
 Years past have 
proven that the 
students
 at San Jose 
State University
 care about A.S. elec-
tions as much as I 
care about whom 
was voted off "Survivor" 
last night. 
If you read my 
reality television 
column earlier in the 
semester, you'd 
know I 
don't hold that in the 
highest 
esteem. 
All the same, it's a 
shame  that A.S. 
elections go unnoticed. 
They are important.
 Damn impor-
tant. Way more 
important  than "Sur-
vivor," that's for sure. 
No need to 
reread;
 I just said 
something positive about A.S. 
  Scary, huh? 
I'm not being sarcastic, either. 
You're 
probably  thinking the real 
Mike Osegueda got abducted by 
aliens or something. 
How could the guy who spends 
weeks and weeks berating A.S. and 




Well, let me explain: I 
have a right 
to sit here every week and complain 
about A.S. every week. Not because 
I'm an editor of a newspaper or 
because I think my bodily excrement 
doesn't smell, but because in the past 
two years, I've voted. 
Everything I described earlier  
the thinking, the watching, the rush-
ing  I've done it. 
Granted, some candidates I voted 
for were not elected, but I still exer-
cised my right. 
And that's why, when I see some-
thing I don't like, I speak up. 
Luckily, I have a medium 
through  
which I can voice my opinions every 
week. Many of you out there only 
have two days out of the year.
 
Why not use them? 









Fourth Annoal Shamrock 
Showcase. 7 30 p ni in the 
Loma
 Prieta room, located M the 
Student Union For 
more Information. call Jennifer 
Sinur at 267.1209 
Linguistics & Language 
Development  
Studento 
Association  iLLDSA 
Bake .1e, 9 a in to I 
p in the Student Union,
 near 
the bookstore entrance
 For more information,
 call DEISM' 




Awareneso Week Serape 
"Islaro and Science" by 
Mohammad N Wagdi, Ph D , 3 30 p 
m in the Almaden 
room, 
located in the Student Union For 
more information. 
call Eaten 1.1qaza 
at 738-5940 or e-mail eyou_maidiehot-
mail  com 
Counseling Service. 
Free workshop on stream 
and relationshaps. 3 p m to 4 
p m an the 
Administnition
 building. Room 201 
For  more 
information. call Anna 
Fambres.Windley  at 924.5910 
Anemia, the SJSU 
Film Club 
The French 
obseseion  Leconte's "Le 
man de la coif-
feuse'
 and Godard. "Numero 
Deux " English eubtitlee 
Free admiesion, 
31
 p m Sweeney Hall, 
Room  100 For 
more 
information,





 Recital Enchanting voices 
from
 the vocal studio 
of Professor Erie 




Lee Hoiby. 12 30 p m to 1 15 p 
in the Mama- buald 
ing Concert Hall 
For more information, call Joan 
Stubbe 
at 924-4631 
Nutrition and Food 
Science Department 
Body
 conapoeitior. testing 
Ifs quick. easy and 
pain-
less Coat $5, 8 a m 
to 10 a m in Central Claseroom
 
building, Room 221 For more













 Road storsge 
facihty.  located at 1875 
Senter  Road, budding B For
 more 













 7 p m to 10 p m 
in
 Washington Square 
Hall.  
Room 109 For more
 information, call Patrick Wong at 
621.7536 
Student Health Center 
Women's  Health Health Promotton & 
Prevention of 
Dieease for Todays 
College








and  other cancers, HIV/AIDS 
and  other 
STDs. noon to 1 p 
an
 in the Multicultural 
Center.  located 
an the 
Student
 ',anon For more 
Information,
 call Enc at 
924.625S  
Vietnamese  Student Association 
Comp Join our brothers and 
sisters  Learn more about 
upcoming events. 3 p ni 
to 4 30 p m an the Pacifica room,
 
located 
in the Student Union For more 
information.  call 
Lan at 623-1921 
Campus Crusade for Christ 
Night Life COMP and see what 
being  n Christian is 
really
 about, 8 p m  For more information
 about the meet. 
ang place, visit 
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vote, but the 
numbers
 overwhelming-
ly show that our students
 don't know, 
don't care or don't have a reason to 
vote.  
A year ago, 2,203 votes were cast 
 and that was a hefty increase.
 
The year prior, only 1,185 students 
voted.  
All this on a campus of nearly 
27,000 students. 
Maybe I'm being too optimistic, 
but I don't want to believe all our stu-
dents don't care, don't know or don't 
have a reason to vote. 
That's why I'm making this call for 
you to join me. 




nearly  every day someone 
saying he or she likes my column 
because it gives them a laugh. Or I 
hear someone who says I'm a bab-
bling idiot who has no right to write. 
That's fine, opinions are opinions 
and 
voices
 are voices  everyone has 
them. 
Those same people, however, 
should be voting. 
There are many issues on this 
year's 
ballot  that deserve attention. 
There's a $28 million 
proposed 
recreation
 center that will affect stu-
dent fees for years to 
come. 
There are new bylaws that will 
have 
an impact
 on the 















































































care  who 
you are  
vote. 
If












you,  take 




with  it  
vote.  
If 
you  read 
my
 words 
every  week  
and  get a 
laugh  out of 














university  to 
do one 
thing   
vote.  
Mike Osegueda



















aving just survived one 
chocolate holiday (Valen-
tine's Day), with one more 
just around the corner (Easter), 
there comes yet another excuse to 
down the "food of the gods." Not that 
we ever really need one. 
This week is American Chocolate 
Week.  
Apparently chocolatiers aren't 
peddling enough
 of the heavenly 
confection and have enlisted help in 
pushing it on the Arnerican public. 
And we are all too willing to 
oblige 
them. 
While there seems to be no agree-
ment on the exact dates of this 
chocolate celebration, the general 
consensus is that this chocolate hol-
iday  takes place sometime during 
the third 
week  of March. 
About.com pegs it from March 14-
20, so we'll go with that. 
Someone once told me that Prozac 
has the same mood -elevating effects 
as chocolate. 
Intrigued, and being somewhat of 
a chocolate gourmand, I researched 
the tasty treat and came up with 
some 
interesting  tidbits, no pun 
intended. 
Just as there's no concession on 
the exact dates of its celebration, 
experts can't seem to agree whether 
chocolate is more of a food or a drug. 
They even debate about whether 
a person can actually be a "choco-
holic." 
Experts 
have  found ampheta-
mine -like substances in 
chocolate, 
called phenylethylamine (PEA) and 
anandamide, 
according  to CBS 
Health Watch. 






sense of well-being. 
Yet, according to Onhealth, Ital-
ian researchers say the amount of 
these substances is not enough to 
create the addictive effects of a drug.
 
In addition, they argue,
 stomach 
acids break 
the agents down before 
they reach the bloodstream. 
One 
researcher at Onhealth con-
cluded that chocolate is "more 
than a 
food, but less 
than  a drug." 
Viewed as an 
aphrodisiac for cen-
turies, the world is passionate about 
chocolate, especially 
Europeans.  
The United Kingdom 
reportedly  
devours the most chocolate per per-
son. The average Swiss eats more 




about 16 pounds a year. 
Surprisingly,
 the average Ameri-
can's habit weighs in at only 11.5 
pounds of the sugary 
candy each 
year. 
In fact, the United States, the 
home of"meit, in 
:uur  mouth, not in 
your hand," was ninth in chocolate 
consumption in 1995, according to 
About.com. 
Many people are self -described 
chocoholics. 
Given a choice, they'd sit around 
like Ethel on "I Love Lucy" and nib-
ble on gourmet chocolates all day. 
It's a sweet 
indulgence  we hate to 
love. 




Others avoid it at all costs. 
But 




 will kill 
you, blaming it for a 
host  of maladies 
ranging from
 migraines and
 acne to 
coronary problems 
and a disorder 
known 
as fibrocystic 
breast  disease. 
An article on 
Creation  Ministries' 
Web site points
 out that 45 
percent  
of a chocolate bar
 is sugar, and the 
rest is fat. 
An 
ounce  of chocolate,
 they say, is 
151 calories. 
They 
even  go so far as 






 that eating 
chocolate can 
prevent
 heart attacks. 
According to 
the University of 
Florida
 Web site, 





which  reduce the risk of 
blood  




 as HDLs. 
People may never agree to 
what 
extent 
chocolate is either  good or 
bad for you, but the majority
 would 
eat it regardless. 
A University of 
Florida  article 
said it best: "We 
know  that chocolate 
doesn't make the world go around ... 
but it 
certainly  makes the ride 
worthwhile." 
American 
Chocolate  Week may be 
a shameless excuse 
to
 promote a 




 and celebrate 
anyway. 




Monica L. Ewing 
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are encouraged to 
express themselves
 on the Opinion





 to the editor is 
a 200-word 
response
 to an issue 
or
 point of view 
that  has 





 of the Spartan
 Daily. and may
 be edited for 
clarity.
 grammar. libel 
and length 
Submissions  must 
contain  the 
author's
 name, 
address,  phone 
number,
 signature and 
major.  
Submissions
 may be put
 in the Letters 
to the Editor 




 in Dwight 
Bente!  Hall Room
 209. sent 
by





 or mailed 








 Jose State 
University.  One 
Washington  
Square. San Jose.
 CA 95192-0149. 
Editorials are 
written  by, and 
are the consensus
 of, the Spartan
 Daily edi-
tors,  
not  the 
staff.  
Published 
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 the School of 
Journalism  and Mass 
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from Page 1 
around. We 
get  so litany 
compli-
ments












 how to 
work  
together.
 It was 
a 
bad  decision,
 and I hope 
that it's 
turned 








decision  was 
Busalacchi's  
relationship 
with  students. 
"She 




 he said. 
"I 





 It's too 
complex." 
Davila
 said he 
disagrees  with
 




















































 of the 
organi-
zation. 
Basically,  it 
was the 
equivalent
 to an 
employee  ques-
tioning the boss.




able when it's 
questioning  for 






Grotz joined the 
board during 
the week of Feb. 1 
and had 
sufficient
 information to 
make 
a fair decision. 
 
"People take it as 
her being fired. She 
was not fired. The 
board decided it was 





having  any per-
sonal  issues with Busalacchi. 
"My issues (with 
Busalacchi) 
are purely
 professional," he said. 
Taylor said 
Feb. 8 was the 
date of 
Davila's  letter of appoint-
ment for 
the two members, but 
that they did not get 
appointed  
to the board 
until March 1. 
"It's in the 
minutes,"  said Tay-
lor, 
who  is in charge of recording 
the minutes of the board 
meetings. 
Johnson  said she was 
original-
ly in favor of a 
one-year  exten-
sion of 
Busalacchi's  contract. 
"I was open
 to a one-year 
extension, but I felt 
since only one 
other person was 
open
 to that, I 
sided with the 
students,"  she said. 
"Not 
only
 were student leaders,
 
but students on campus
 had 
strong feelings against 
her.  Since 
I represent
 the students, I went 
that way. I think it was fair given 
the circumstances. I just wish 
we 
had waited until the next meet-
ing. It 
went  too fast
 for me." 
Grotz 



















decision  on 
Busalac-
chi's 




deals  with stu-
dents is 
in




said. "She's been 
doing a pretty 
decent  job with 
everything
 else. I just get vibes 
from her that I'm not 
getting the 
whole picture. It's a whole trust 
issue between 
the students and 
her." 
He said 
the reason the deci-
sion was evenly split between 
student members and non -stu-
dent members was because the 
students deal with Busalacchi in 
a different way. 
"The non -students deal 
with  
her on a different level," Groza 






Aguirre said the 
voting
 process 
was "very transparent and fair." 
"People take it as her being 
fired,"  Aguirre said. "She was not 
fired. The board decided it was 
best not to renew her contract." 
Taylor said the decision 
results in Busalacchi,
 who has 
been employed at San
 Jose State 
University for almost 12 years,
 
losing her job. 
"I think I'll be on 
my
 way out 







 continued from Page 1 
"There's no way six people can 
fit in a Spartan Village apart-
ment," she said. "There's no way 
they're going to have one bath-
room for six 
people." 
Despite the renovations, Hop-
kins said she 
does
 not want to 
stay in the complex if she has to 
move in to the triplets. 
"If they put me with six peo-
ple," she said, "I'll move out." 
Hopkins said that while she 
has seen 
pictures  of how the 
complex should look once reno-
vation is complete, she has her 
doubts. She said she is curious to 
see how the apartments will look 
in the fall. 
"I want to know what they're 
really going to do," 
Hopkins
 said. 
According to Margaret Hom, 
associate director of facilities, 
the carpets are slated to be 
changed for the first time since 
the complex was built in 1984. 
Apartments are to have energy -
efficient refrigerators and 
lamps. Low -flow toilets and 
shower units will be installed, 
and students will have the 





 she said, 
are also to have love seats. 
"We wanted the apartments 
to look more homey," Hom said. 
"They ( residents) are going to 
like it when they come back." 
Sara Cliffton, a dance major 
and resident at the complex, said 
she agrees that the residents 
should be pleaaed when they 
return for the fall semester, but 
that she will not be able to take 
advantage of the renovated 
units. 
"It kind of sucks 
for me 
because I only have one more 
class," 
she said. 
With plans to graduate dur-
ing the summer, Cliffton said she 
is not looking forward to moving 
to Joe 
West.  She said that as a 
dance major, she enjoys cooking 
her own healthy meals. 
"I don't want to be eating 
school food," she said. 
In the two years she has lived 
at the complex, Cliffton said she 
has not seen many problems. 
The 
inconveniences are minor, 
she said. 
"It's not bad, but it definitely 
needs a little sprucing up," she 
said.  
Future
 residents probably 
will not
 have problems with the 
stove's pilot light going out or 
the window's shades not closing, 
as Cliffton said she has had. 
For residents who cannot get 
along with their roommates, she 
said, the  triplets could make 
matters worse. 
"I feel very sorry for those 
people, because it can be crowd-
ed with four people," she said. 
Reed, who may not return to 
the complex in 
the fall, said 
housing 
services
 should consider 
remodeling 
instead of renovat-
ing if they want to add more res-
idents. 
Castillo estimated the renova-
tion project to cost $1.2 million. 
CHAO:  Blames Communism for halted growth 
of Islam 
 continued from Page 1 
Mongols. 
Chao said the emperor's 
national policy was meant to 
establish racial harmony and 
minimize cultural diversity. The 
policy also emphasized amnesty 
and equal treatment, Chao said. 
"Through 276 years of the 
Ming Dynasty, the Muslim popu-
lation increased
 from four to 20 
million 
in 1644," Chao said. "It 
was 10 
percent
 of the highest 
population boom in Chinese
-Mus-
lim history." 
"The Chinese Hui Muslims is a 
mixture of cultures ... 
under one 
central belief: Islam,"
 Chao said. 
A 
significant number of Chi-
nese Muslims were killed during 




A.D., in wars such as 
the 
Shansi War, Xinjiang War and the 
Yunnan War, Chao said. 
The reason behind the killings 
was Muslim patriotism, Chao 
said. They died supporting the 
efforts to restore  the Ming 
Dynasty.
 
Chao closed his presentation 
with the prophet Muhammad's 
quote, "Go to seek knowledge, 
even as far as China." 
One of about 30 members in 
the audience asked Chao what 
his view on 
Muslim practices in 
China was. 
"Communists, by their nature, 
do not allow religion. They try to 
oppress," Chao said. "If it wasn't 
for Communism, there would 
probably be more Muslims." 
Chao said there is no distinc-
tion between Muslims because 
they are the same. 
Murtaza Masood, a senior 
mtkjoring in computer engineer-
ing, said he didn't know 
much 
about Chinese -Muslim history 
until he listened to 
Chao's pre-
sentation. 
"It was very informative for 
me," Masood said. "I didn't
 know 
half the stuff he presented." 
Whammed Nadan, a commu-
nication studies major, agreed. 
"I was amazed by the history," 
Nadan said. "I 
didn't  even know 
there were mosques back then." 
Chao said he 
currently  works 
as an engineering manager at 
Ricoh Corporation in the Bay 
Area and 
keeps  involved in his 
religion by being an active mem-
ber of the Muslim community. 
Chao said it 
took him four 
weeks to gather research in 
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not  a 
danger to 
humans,
 is ravaging 
herds in Britain, 





since  last month. 
Six nonstop 
flights  originating 
in Great Britain 




passengers  a 
day. The
 USDA is now
 inspecting 
only 10 percent 
of passengers, 
but  
the goal is to 






USDA will bring in 





are notified of a 
pos-
sible inspection
 when filling 
out  
the 
U.S.  customs 
form,
 which asks  
if they 
have








Grades and Have More 
Chiropractic is life -enhancing healthcare 
that 
helps you achieve your best! 
We have been serving the 







 We're located on the Paseo Villa, 
across from 
the Post Office between 3rd 
and  4th Streets Mention 
, this ad and receive a 
complimentary consultation and 
evaluation  
Drop in 









( 4 0 8 ) 298-8092
 
Serving
 the SJSU 
Community
 f or 1 5 years 
 
continued  
from  Page I 






 tell boys and girls 
they are absolutely 
incredible  
and that the adults in their com-




Not all kids come
 from privi-
leged 
backgrounds,  she 
said.  
"There are some 
communities  
that come from more 
challenged 
backgrounds 
with low income 




He said those are the 
kids who 
are least likely 
to go to college. 
East San Jose is 
one  of the 
lowest -performing
 school dis-
tricts in the 
Bay  Area, and 
Mer-
riman said that 
the  Panhellenic 
Council said it 
would  sponsor an 
entire school, 
Anthony J. Dorsa 
(Elementary)  School. 
Merriman said 
some
 of the 
kids are typecasted 
as under-
achievers, and
 he wants to give
 
them all the 
support
 they need. 
All it takes is 
a few minutes to 
write a 
letter telling
 the how 
much potential
 they have, 
Merri-







Merriman  said he 
hopes  that 
the kids will be 
in the same posi-
tions 
(as  college students)
 in five 
to six 
years  from now. 
"It's not a pen 
pal system just 
yet," 
Merriman





about the students until we seek
 
(the school's) clearance." 
Merriman said he believes
 the 
letter -writing process
 is the first 
step opening 
the door to infinite 
possibilities. 
"This is the 
first year Panhel-
lenic 








Martin said the sororities 
adopted seven classrooms at 
Dorsa School with kids 
ranging
 
in grade level from 
kindergarten  
to fifth grade. 
"It targets children that are 
not college -bound,"
 Martin said. 
"We 




 and to stay
 in 
school 
so they can 







the  Camp Fire 
Boys
 and Girls 
Santa  Clara County
 Chapter. 
About 75 
sorority  members 
each wrote 








"This  is the 









will  be 
participating  
in

























 "If it 
makes a 
difference  in a person
 or 
child, I'll 











 Page 1 
five-day trip, 




 of the trip, 
according to Myers -Lipton, was 
to familiarize 
students  with 
ideas and situations they face in 
community work. 
Nisperos
 said the trip was "a 
huge adventure and a lot of team
 
building exercises." 
From there, the 
group was 
taken to the Navajo (Dine) reser-
vation in northern Arizona. 
They spent 10 days
 working in 
various projects to learn about 
the American Indian people, 
Myers -Lipton said. 
According to Nisperos, stu-
dents  worked on a community 
college project and 
learned infor-
mation about land disputes tak-
ing place on the Navajo land. 
"We got to meet
 a lot of the 
families and take part in their 
ceremonies," Nisperos said. 
When the group returned to 
San Jose, they spent one week at 
a homeless shelter to familiarize 
themselves with 
local problems, 
Myers -Lipton said. 
Nisperos said the program is 
offering 
a trip to Kingston, 
Jamaica, which 
is
 scheduled for 
June.  
"Everybody is really 
looking  




bers  graduate they are asked to 
make a one-year 





 said the pro-
gram is looking to recruit 15 to 
20 students 
this year. 
Elizabeth Lynch, a junior 
majoring in administration of 
justice and criminology, said she 
is interested
 in participating in 
the program. 
"I want to go into law enforce-
ment, and I want to be empa-
thetic, and I want to be able to do 
my job to the 
fullest  of my 
abili-
ty," Lynch said. "I 
think that 
without working to change the 
world that I live in and the com-
munity that I'm representing,
 
that I would not be an effective 
personnel in any area of work at 
all." 
Jennifer Campos. a senior 
majoring in child development, 
works for Community 
Homeless  
Alliance Ministries as an advo-
cate for families in the San Jose 
area. 
Campos said 
she is interested 
in doing social work because God 
led
 her to do the 
work,  and it is 
the right thing










because in the 
Bay  Area there 
are no resources




participate  in stu-
dent 
government
 on campus are 
part of Invst. 
"Here we 
have  a program
 
where you have 
many
 of the 
leaders  of the San Jose 
State  stu-
dent community,
 all in the same 
classroom, 





"They have a common 
interest  of 
working  for 
justice."  
Myers
-Lipton  said the pro-
gram hasn't received 
any appli-
cations 
for  the June program. 
The 
deadline  to apply is 
March 23, and Myers -Lipton 
said 
he hopes to 
sign  40 students. 
The 
program  includes six 
hours of community 
work per 
week. 
two summer service pro-
jects, service
-learning
 labs and 
'bur 
upper  division courses. 
The chancellor's office is 
granting
 more than $40.000 for 
the  program, and it is open to 
students from all majors. accord-













































































bar,  Italian 
desserts,
 Napa 

























































































































TIRIRSDAY, MARCH 15, 2001 
Troy 
Rayless  Daily Staff 
Roopa  Ramamoorthi,




 at San Jose State 
University,
 read her original 
poetry as part 
of "A Celebration of Women's 
History Month" on Tues-
day at the MOSAIC











D \ SI OF WRITER 
Skrape's new self -titled 
album is full of heavy 
music for 
KSJO fans 
to bob their heads 
to. 
REVIEW 
The new album, which was 
released by BMG music in con-
junction with RCA
 Records, 
combines the heavy edge of rock 
with sluggish grooves. 
The music takes advantage 
of drummer Will Hunt,
 gui-
tarist and keyboard player 
Brian Milner and benefits from 
lead singer Billy Keeton's abili-
ty 
to
 belt out lyrics. 
Keeton's lines are the main 
focus but are backed by Hunt 





ing to see a drummer contribut-
ing vocally. It really shows his 
talent for using all four of his 
limbs to hold the
 groove for the 
group while still using a fifth 
extension to back Keeton. 
The disc also 
features  Mike 
Lynchard on guitars and Pete  
Sison on bass guitar. 
The  whole album has a very 
angry tone, and it is hard to 
decipher the lyrics.
 
The profanities shouted 
through the chorus confirm the 
group's frustration with some-
thing.
 
The songs are similar to a lot 
of the music that was popular 
five or six years ago and sounds 
like it has 
been
 heavily influ-



























pelin with the heavy-metal 
edge of Sevendust. 
Hunt cites drummers such as 
Morgan Rose from Seven Dust 
and Stewart Copeland of the 
Police as his influences. 
He also shows his Zeppelin 
influence in the method he uses 
,to approach his beats, laying 
down loud backbeats that 
sound like he's whacking
 the 





out is the band's use of key-
boards.
 
They use the keyboard more 
for loops, which are 
continuous  
cycles of a repeated musical 
part and 
samples
 of voices and 
various sounds, 
instead
 of the 
more typical use of 
chords  and 
notes. 
The keyboards give the group 
a  real industrial
 edge that is 
similar to 
some of the later
 
White Zombie tunes that had
 
bass drums 
pumping  though the 
hypnotic 
loops. 
Skrape also has a video 
out 
for its single, 
"Lectrornic,"  which 
was 
crammed
 full of 
graphic 




Many of the shots 
were quick 
and featured 
disturbing  shots 
of the 




music does not 
break any new 
boundaries or 
take the 











 has produced a 
good
-sounding 
disc,  and is a 
good 
addition
 to the rock world. 
Long
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 herself in Student  
Union
 
By Vivian Bejarin 
DAIL) STAFF WRITER 
Roopa Ramamoorthi may be 
known to her friends and col-
leagues as a 
part-time  professor 
for the chemical engineering 
department, but on Tuesday 
night at 




she was the featured poet for 
Women's History Month. 
Ramamoorthi, who said she 
has been 
writing  poetry for two 
years, shared 12 short poems 
with a group of 12 people. 
Accompanied by relaxing, 
meditative jazz music, 
Ramamoorthi shared various 
issues concerning the women of 
today,  based on her inner 
reflections and personal experi-
ences. 
"I wanted to bring what is 
inside me outside," Ramamoor-
thi  said. 
After attending a music, 
improvisation and meditation 
workshop in the MOSAIC cen-
ter, Ramamoorthi said she was 
asked by Eddie Gale, the event 
coordinator, to share her poems 
for Women's History Month. 
The three profound poems 
she 
said  she wanted listeners to 














women  of 
today, based on 
her inner reflec-
tions and person-





"Breast Cancer" was an 
intense and serious poem about 
Ramamoorthi's close friend who 
died of breast cancer
 at 26 years 
old. 
"She was a classmate in 
grad-
uate school who 
died about 
eight years ago," she 
said. "The 
doctors did not take her (condi-
tion) 
seriously."  
She said that the first time 
her friend went to consult a 
physician, he 
told her not to 
worry, that she 
was still young. 
As time 
passed,  the lump 
grew as she continued with her 
life's activities. 
According to Ramamoorthi's 
poem, she was 
diagnosed with 
cancer when it 
was  too late for 
chemotherapy
 or radiation ther-




 a junior in 
sociology
 and coordinator for 
Sigma Theta Psi, a multicultur-
al sorority, said the 
poem on 
breast cancer was 
a major issue 
for her and her sorority sisters. 
"Breast cancer is our philan-
thropy  because it 
affects 
women," Gunker said. "I'm glad 
to hear a woman's perspective." 
In poem titled
 "Blindness," 
Ramamoorthi said she was 
inspired to write 
about her close 
friend
 who is blind and pursu-
ing a Ph.D. in engineering at 
UC Berkeley. 
An excerpt 
of the poem read, 
"I sometimes ask 
who is blind. 
The one who has 
eyes
 but does-
n't see. Or 
the one who sees 
beyond 
ordinary  sight." 
"Marriage" was
 a poem 









Stevens,  who 
video-
taped the event, 
said she could 
relate to this poem 
because it 
created
 positive visual images 
of what a 
marriage  should be. 
"I like this 
poem
 specifically 
because it clearly illustrates
 the 







said.  "She 
says things in a 
simple
 fashion 




During one of the
 readings, 
the sisters of Sigma
 Theta Psi 
participated by playing percus-
sion instruments to enhance 
the multicultural 
atmosphere.  
The event was coordinated 
by Eddie Gale, 
a member of the 
California Arts 
Council and 
Facilitator of the music, 
improvisation and
 meditation 
workshops, which are 
held
 from 
6 p.m. to 9 p.m. every 
Wednes-
day in the 
MOSAIC  Multicul-
tural Center, located 
on the 
third floor of the
 Student 
Union. 
"There is a real 
need
 for 
appreciation of art here," Gale 
said. "People should
 understand 
and appreciate the value of art." 
DON'T  GIVE THEM 
THE FINGER 
Alternative -rock band goes against 
the expectations of what a group should ()Lind likc 
By 
Tiffani Analla 
DAIL1 SI 11- LUILOR 
Aggro -rock. Pop rock. Radio -
friendly tunes. 
Two out of three isn't bad. 
The Australian -based quintet 
Powderfinger 
dabbles
 in a little 
aggro -rock and pop 






Yet, they also 





 that these guys are 
more than
 lugs venting steam 
and frustration. 
Led by frontman Bernard
 Fan-
ning,  who has the life and face of 
an Everyman, Powderfinger 
delivers - most of the 
time.  
The first 
track, "Waiting for the 
Sun," relies on 
the  hook, "my 
love."
 
The only problem is that the 
hook doesn't 
quite  hook the listener. 
Straddling the line between 




somewhat flat on its face. 
The lyrics "my 
love,"
 doesn't 
make the listener want to sing 
"my
 love," but rather 
mumble  the 
lyrics as an 
afterthought.  
The next cut, "My
 Happiness," 
however, is a 
nugget  of a ditty 




Fanning's vocals are accompa-
nied by feel -good 
drumbeats and 
rollicking guitar riffs 
supporting
 
the lively tempo 
that is infused 
into  the song. 
Fanning's hopeful
 vocals spout 
out,
 "My happiness is slowly 





 the cello and the 




These chief members of the 
bowed string family add a differ-
ent texture and layer of instru-
mentation than is expected of an 
alt -rock group. 
However, 
the  dramatic effect 
expected of these instruments bare-
ly reaches a tension of 
suspense. 
Instead of a bellowing
 of emo-
tion, only a whimper of 
intensity 
is reached. 
"Like a Dog" is one of those 
aggro -rock cuts that work. 
Pouting along 
with  crunching 
guitars and a bad -boy attitude, 
Fanning growls and 
barks,"If  you 
treat  
me
 like a dog /And keep me 
locked in a cage / I'm not relaxed 
or comfortable / I'm aggravation 
and shame." 
The ninth track, "We Should be 
Together Now," combines 
the 
anthems of an angry and dejected 
male at the thought of 
unrequited  
love with blistering guitar riffs. 
The longing vocals
 of frontman 
Fanning wail, "All of this turning
 
me upside 
and down / What are 
you looking for this time." 
While "We Should be 
Together
 
Now" is a keeper 
on this 11 -track 
album, the titled 
track, 
"Odyssey," is one of a 





inches  at a snail's 
pace  and 

















 "Tell me 
where I'm / Supposed




 / Some 







 at its best, 
relating the life of a regular 
man's struggles. 
Up and 
down  and back again 
describes these Aussies. 
This is one "Odyssey" you
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Doors Open 14 
8:00pm, 21+ 
400 s. first street, corner of san 
salvador & first 
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 but not 
required.
 10 





 or stop by 
DBH 203, 
from 







 R. PALO ALTO 
- To work 
with 
children  with 
disabilities. 
M -F, 2-6pm.














 who are comfort-
able with pubfic. 
a great oppty for 
those interested 
in sports & ent. 
industnes. Have
 fun, gain valuable 
marketing
 8 PR exp. 
Promote
 our 
brand at Bay Area 
events,  clubs 
& colleges. PT 
pay to $12 DOE . 
wkly bonus. Call 
408-282-2219
 or 
fax res: 408-288-6883. 
CASHIER,  JAPANESE OSUSHI 




 12-2pm & 5-8pm. 426 
W. Capitol Expy.
 Ask for Mitsuye 
EXPANDING CO: Meaningful 
work, help dev disabled adults 
live 
independent lives. $9+. 
248-4464x  10 
GROOMER'S ASST. / KENNEL 






 honest. able to 
do physical work. 
Prefer  exp 
working w/ dogs, but will train. 
Great oppty for dog lover. Can 
FAX resume to 408/377-0109 or 
Call 
371-9115.  
CROCODILE CAFE Now Hiring 
for Servers, Bartenders.
 Bussers 
Hosts. No expenence necessary. 
Apply C Valley Fair Mall 2-4pm, 
Mon. -Fn. or call
 408-260-1100. 
VALET PARKERS Part-time. 
evenings 8 weekends in Los 
Gatos and Saratoga. Must be 
neat
 in appearance with good 
customer service skills. Must be 
able to drive a 5 speed and 
have a valid CDL. Immediate 
opening & flexible 
schedules
 
available. Earn $7-$8Mr. tips. 
Please call 408-364-0240. 
Golden Gate Valet. 
 
EDUCATIONAL/THEATER CO 
seeks PT office help. Phones, 
inventory. 
various  admin duties. 
$10/hr. Call 408-265-5096. 
PSYCHOLOGY MAJORS: 
HOPE Rehabilitation Services 
a non-profit agency which 
offers  




has  Pa & F/T 
employment  opportunities. 
If you are interested in 
being 
a roommate
 to  a developmen-
tally disabled 
individual  in 
exchange
 for rent: or assisting 
someone 
dunng  the week with 








you  would like 
inlormation  
about 




 job coach and instructor
 
(day program or work 
activity) 
or PT substitute positions
 in 
various programs
 ($9/hr) call 
Valerie in 
HR at 408/748-2890. 
We 




 schedule for 
the PT work 8 are located close 
to SJSU
 Our FT positions
 come 
with  excellent benefits.
 This is a 
good opportunity
 to get practical 
experience
 in the field 8 
work  
with a great 
group  of clients & 
staff All majors 




 We train 
1-10  hrs 
per week Reliable transportabon 
needed Good 
Pay Must have 
expenence  working 
wrth children 




resumes to 408-265-8342. 
MODELS






Great  opportunity 
to lump -start 
your modeling career
 w/FREE 


















Top Pay / Benefits 




DOORMAN NEEDED  
Mature 
Minded  8 Diplomatic 






































































Evening & Weekend Shifts Avail 
Salary + 







 Exp. San Joses 
DRIVING INSTRUCTOR Teach 
teens





necessary  Over 21. HS grad. 
Work when
 you want Pay 
negotiable. 408-971-0244. 
ABCOM 
PRIVATE  SECURITY 
Friendly,
 Alert, Considerate 








Experienced  Office Assistant. 
12 hrs/wk, 
flexible.  $13/hr. 
Apply SJSU - HR Bldg. BB, 
SRNINCB00-124 
FULL AND PART TIME
 WORK 




 in major home improve-
ment
 centers in the greater San 




hours. Salary plus performance 
bonus. Project 
runs March - 
July. One year sales  or market-
ing 
experience & reliable trans-
portation required. Call M -F, 11-
5 
EST, toll free 1-877-710-2847. 
APPT. SETTER - Telemarketer 
Looking for sports -minded indi-
viduals 
to work in a fun start-up 
atmosphere 
eaming
 up to 
$20/hr.  
Morning and evening shifts.
 
Req: Net/computer experience 
and xInt communication skills. 
Call 408-282-2219 or fax res to 
408-288-6883. 
For Part -Time and 
Full -Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 
Fast placement, no fees 




Sunnyvale to Redwood City 
Phone: (650) 320-9698 




Party rental business. Perfect 
for students. Earn $250 Every 
weekend. Must have reliable 
truck or van. Heavy
 lifting is 






 Call 202-452-5901. 
COUNSELORS Gang Prevenbon 
and After School Program Staff. 
P/T 
Positions,  10-25 hours a 
week 
$10-$12/hour. Call 408-
287-4170  ext 251 for more info 
and app. Or Fax resume to 408-








WILD:  NOW HIRING 
Waitress, Barback, Bathroom 
Attendants & Front Door 
ID Per-
son. Call 408 -286
-WILD.  lv 
msg. 
OFFICE - PROGRAM ASST. 
Flexible Hours / Good Wages 
Contact "Kids to Camp" 
408-971-6000  
kidstocamp411 
hotmail  com 
CRUISE SHIP JOBS! 
P/T-summer or FT Career 
Call Now:
 (800) 351-4464 
ATTENTION:
 SJSU STUDENTS 
PART-TIME WORK w/ flex hours 
Part-time  or fug -time in 
summer. 
 
Internships  possible 
 All 
majors





 Some conditions apply 
 Start at 15.00 base - appt. 
 50 new 
openings
 to fill in 
customer sales/service 
 No experience necessary 
 Endorsed by National
 












 bright. responsible. 
non-smoking women ages 21-30 





ASIAN AMERICANS FOR 
COMMUNITY INVOLVEMENT 
Located in San 
Jose, we are a 
growing
 community based 
nonprofit established in 1973
 
As a multi 
service  agency, our 
diverse




mental health services, senior 
services, 
youth  services, 
a primary 
care  health clinic 
and a 









Mental Health Counselors: 
Provide direct mental health 
rehabilitiation  services to 
agency's clients. 
Requirements: 
BA/MA  in 
behavioral sciences or related 




Provide counseling assistance 
to youths. Requirements:
 














 for battered women. 
Requirements: BA/BS in 
behavioral sciences or 
equivalent experience. 
Volunteers Always Needed! 





Ave.  a300 
San Jose, CA 
95128  
Fax: (408) 975-2745 
Email:
 roland.acupido@aaci.org 






Become a Sperm Donor 












Serving Downtown San Jose. 
Inner City Express 
22 W. Saint 
John
 St. San Jose 
WELCOME BACK SPARTANS! 
Local 
valet company in search 
of enthusiastic and energetic 
individuals  to work at nearby 
malls, hotels & private events. 
FT/PT available. We will work 
around 
your busy school 
schedule. Must have clean 
DMV. Lots of fun 8 eam $8-$15 
per hour. Call 
867-7275.  









Flex hours. Will train 
408-768-0566  
STAR ONE CREDIT UNION, 
Sunnyvale. Be a part of the 
largest Credit Union in Santa 
Clara County. We 
are looking 
for great employees who want 
to join our winning team We 
offer generous 
compensation 8 
benefits,  including medical. dental. 
vision.
 lite, 
401k, a retirement 
plan. 
discount  employee loans 
& education assistance  These 
benefits are also available to 
part-time employees whO wOrk 









transactions Requires HS 
diploma and 6 months teller 




 / SUPPORT 
Code 129SD 
Assist
 with high volume mart 
processing,
 verifying incoming 
rnail deposts & loan payments 
for accuracy. Post transactions 









requests and check reorders. 
Must possess good 
working  






customer  service 
skills 
Desirable to have held a 
similar 
position  for at least one 




 send resumes to 
imestarone
 org or fax to 408. 
756-2565
 & 
include lob code 
TRAVEL the WORLD! 
Cruise












bonuses  Can eam $20+ 
per
 hour You II be 
calling for a 
financial 






CLUBS  STUDENT 
GROUPS  
Earn S1,000-$2,000 
this semester, with the easy 
Campusfundraiser.com 
three hour 





so call today! Contact 
Campusfundraiser. com at 




subscriptions.  Hourly 
. bonus. Weekend
 shifts avail. 
5 blocks from SJSU, near It. rail.
 



















June -Aug. Salary . bnfts. 
408-287-4170 x 220 or 
www.girlscoutsofscc.org.
 
LIFEGUARDS & SWIM 
Instructors Needed. 
We will train. 
Call YMCA 0 370-1877x18. 
REC LEADER for Private School 
Hiring P/T 
staff  to work with 
K -5th graders,
 3pm-6pm, M -F, 
$9.50-$12.00  
per  hr. 






enjoy being around 
the  
water and want
 to be paid for it, 
then the 
YMCA of Santa Clara 
Valley
 has the job for you! We 
will train you to lifeguard
 and/or 
instruct swim 
lessons. We have 
indoor and
 outdoor pools. Some 
advantages of the YMCA 
are: 
EARN XTRA CASH! Watch 2 flexible hours, competitive salary 
kids 0 my house. Some wkends and great benefits. we have full-
& vacabons. Loretta 408-946-2569. time & part-time positions open. 



















to the community. There
 are 8 
locations  in the 
Santa Clara Valley 






































Establiihed Los Gatos a 
ency
 
Now  hiring caring 
teachers.  
Experience a plus. No expert-
ence? We will train you. Year-
round swim lessons in brand 
new
 indoor teaching facility. 
AM, PM & Saturday positions 
available. Comphmentary athletic 
club membership is included. 
Apply at 
AVAC  Swim School, 




Call today!!! (408) 445-4918. 
Now Interviewing!!! 
seeks warm, caring stu ents 
for part and full time 
nanny 
positions.  
We list only the best jobs! 
Hours 
flexible  around school 
from 15 hrs / wk 
$14-$18/HR
 
STANFORD PARK NANNIES 
408-395-3043 
www spnannies com 
CHILD CARE- Earn extra $$ 















 you like to visit
 various 
1.800-942-9947 
attractions this summer and 
make
 money doing it? Then the 
TOWN & 
COUNTRY Resources YMCA of Santa Clara Valley 
is a nanny placement 
agencY
 
is for you! We are looking for 
looking for students who want to 
energetic,
 fun, friendly, outgoing 
be a nanny. We have man 
types of positions available'. 
pinrclogivirdamsualsatos
 lewaeclooausr dspayeccajampity 
Part-time
 8 full-time aftemoon 
camps. Must be 18 
years  of 
positions: $15-$213/hour .2-3 full 
age, enjoy working with 
kids.  
days 
per  week: $300 - 
$600/  
have lots of energy
 and be a 
week. Part-time mornings: $15- 




















& full-time summer positions. 
youth, have lots of fun. Training 
South BaY. Peransula.




 Call 408-869-1010, 
NO FEE TO 
REGISTER!!!  
Call 
Town & Country Resources 
yFamxcA4 j08-351-6477 or Email 
OB0scvymca.org for 











weekdays. Work with children in 
the Los Gatos - Saratoga Area. 
Contact Damon 0 408-354-8700 
EARN $250044500 storytellin , 
lip-synching 8 
playing  dodgeba I, 
Jefunra Camp needs expenenced. 
creative  8 energehc counselors 
Call
 650-694-4650 for 
applicabon.  
BUILDING ATTENDANT posi-
tions Campbell Recreation $10+ 
Flexible hours 408-866-2741 
DAY CAMP JOBS! 
Counselors  
wanted for San Jose Day Camp 
with emphasis on 
sports,  art, 











287-4170  x 220 
SWIM
 TEACHERS Now hiring 
warm. caring teachers for year-
round swimming 
lessons in our 
brand-new. state-of-the-art indoor 
faddy. ExpenenCe a plus No 
experience? We will train you 
Choose your hours 
as few as 4 
or as many as 40 hours/week 
Morning. afternoon, evening 8 
Saturday positions available 
Apply at Almaden 
Valley  Athletic 




INSTRUCTOR: Need a 
lob with a posibve working env!. 
ronment? Join the 
YMCA, 
Certified  Yoga instructor needed 
to teach evenings Contact Debi 
0 408-226-9622 x 26 EOE 
SUMMER. CAMP Counselors 
Directors Southwest YMCA 
in Saratoga is hiring for the 
summer.  Excellent benefits, call 
408-608-6833. 
UFEGUARDS / Swim Instruclors 
No experience necessary. Will 
train. Flexible hours. FT/PT. 
Fun work 
environment.
 Close to 
SJSU. (408) 298-1717
 x 34. 
EMPLOYMENT 
Education/sohools 
DIRECTOR FOR KIDS PARK, 
a quality recreation program 
serving 2-12 year olds 
Responsibilities  include pro-
gram implementation.
 daily 





hours/week.  Must 
meet State of CA 
Title  22 
Regulations. Flexible schedule 
days.
 eves. weekends. Team 
environment Benefits avail. 
FAX 
resume to 408-260-7366. 
Email 
kidspark kidspark-centers.com 
Of call for interview 408-260-7929. 
INSTRUCTIONAL AIDES 
Spec Ed 8 Regular Class, 
$9 53-13 53/hr Saratoga School 
Dist Call 867-3424 x504 for info 














 or teens? 
The 
YMCA
 of Santa Clara





 Aides, and 
Elementary  After
-School Recre-



















 Milpitas & 
Berryessa.  
Full 8 Part
-Time  positions 
avail-
able 
- hours flexible 
around  
school. Fun staff 
teams,  great 
experience  in working with chit-






opportunities.  Teachers 
require minimum
 6 units in ECE. 
Educ, Rec, Psych, Soc, Phys 
Ed 
8Jor  other related fields. For 
more information & 
locations:  
YMCA Job Hotline 
408-869-1010  
Fax your resume to 40B-351-64T/ 
Email: 
YMCAjo  b scvymca.org 
ACTION DAY NURSERIES / 
PRIMARY PLUS seeking Infant, 
Toddler & Preschool 
Teachers  
8 Aides. F/T & P/T positions 
available. Substitute positions 
are also available that offer 
flexible 
hours.
 ECE units are 
required for Teacher positions 
but not req. for Aide positions.
 
Excellent opportunity for Child 
Development 
majors. Please 
call Cathy for 
an interview at 
408-244-1968 or 
fax resume to 
408-248-7350.  
SMALL 
WORLD  SCHOOLS is 
hiring
 P/T Teachers & 
Assistants. 
2-6pm.
 M -F. and a F/T Director. 
DIRECTOR HT: 15 ECE units 
with four
 years of experience or 
BA in Child 
Development  with 
one year of experience. 
TEACHER PR: 6  9 ECE units. 
ASSISTANTS KT: No experi-
ence necessary,
 Soc., Rec.. or 
Psych. units OK. 
Please call Maria Hernandez 
at 408-379-3200




school seeks responsible indi-
viduals
 for extended daycare. 
P a in the 




ence with children preferred. 
Please call 244-1968 X 16. 
*TEACHERS   INSTRUCTORS. 
P/T 
Instructors  Elem. Schools. 
Degree/Credenbal NOT Required. 
Opportunity for teaching exp. 
Need Car. VM: (408) 
287-4170  
ext 408. EOEJAAE 
TEACHER FOR KIDSPARK, a 
quality recreation program serv-
ing  2-12 year olds. Must enjoy 
leading art, games and group 
activities. FLEX HOURS, days, 
eves. weekends PT/FT. Team 
environment.  Benefits available, 
ECE units preferred. FAX 
resume to 
408-260-7366.  Ernail 
kidsparkekidspark-centers.com.
 
or call for interview 408-260-7929. 
SOUTHWEST YMCA is 
hiring
 
Preschool and School Age 
Teachers and 
Aides.
 PT 8 FT 
with excellent benefits Flexible 
& fun environment!
 Please call 
Tina 0 370-1877 x 29. 





Immediate perm/temp positions 
as Teachers or Assistants at 






TUTOR WANTED tor 6 year okI son 
vat autism. NO expenence 
needed.  
Training will be provided. Ed, Chid 
Dev Of Psych major preferred 
but 
not reqJured Gcod
 pay In Santa 
Clara 
Call  WI 408-544-5732 or 
yteung pacbell net 
GET PAID S20/HOUR 
Looking for a student 
with a 
Speech 8 
Communication  major 
to work with a 3 
year old boy in 




srrart, is speech 
therapists' dream, 
10 work with Flexible days' hours.
 
Call Megan 650-579-3603. 
DAILY CLASSIFIED - LOCAL 











 numbers, punctuation 







Ad Rates: 3 -line minimum 
One Two Three Four 








Rate increases $2 tor each additional line per 
ad
 




consecutive  issues receive 10°. off 
40 + consecutive  issues receive 20°. off 
50 consecutive issues receive 25°. off 
Local rates apply to Santa Clara County advertisers 
and SJSU students. staff & 
faculty. 
Ftrst line in 
bold for no extra charge up to 
25 spaces 
Additional words may be set in bold type
 at a per ad 
harge
 







 bp code 
Phone
 
Send check or money order to: (No Credit Cards Accepted) 
Spartan
 Daily Classifieds 
San Jose State University 
San Jose, CA 95192-0149 
 Classified desk is 
located in Dwight Bentel Hall. Room 209 
 
Deadline.  





 All ads are prepaid.
  No refunds on canceled ads 
 Rates for consecutive publication
 dates only 
l QUESTIONS? CALL (408) 924-3277 



















Sale _Insurance  











2 5% OFF - Rate applies to 
private
 party ads 
only.  no discount 
for
 other persons
 or businesses. 
Ads must be placed in 
person  in DBH 209 from 10am to 3pm. STUDENT ID REQUIRED.  
* Lost & 
Found  ads are offered




INTERESTED IN TUTORING 
young children with special 
needs?  Come to our Applied 
Behavioral
 Analysis Workshop 
to leam successful techniques 
for working with aubstic children. 
Excellent experience for those 
studying 
psychology, education. 
child development. speech and 
occupational
 therapy. Flexible 
employment opportunities to fit 
your schedule are available after 
training. Sponsored by Families 
for Effective 
Autism Treabnent 
Saturday 8 Sunday Mar. 24 & 25. 
2001. 9:30am - 4:30pm Place: 
PHP, 3041 
Olcott St. Santa 
Clara 95054. Workshop cost: 
$50 
($25
 for students - bring ID) 
For 
more  info: 408-514-6737 or 
visit www.php.corrVfeat.htm. 
BEHAVIOR TUTORS to 
work 
w/ children w/ autism. competi-
tive pay, flex hrs. Psy, Ed, OT, 
Sp Ed, Child Dev 8 related fields. 
Anjlee 





 your happiness. 
Know why? Call 
1-800-293-6463  
for 
your free personality test 
New Smile Choice Dental Plan 
(includes cosmebc) $69.00 per 
year. Save 30%  
60%. For info 
call 
1-800-655-3225  or 
www.studentdental.com  or 
www  goldenwestdental.com 
TUTORING SERVICE  
ENGLISH EXCELLENCE 
Improve
 essays, research 
writing skills, 
advanced  reading 












Theses.  Term Papers. 
Group Projects. etc. 
All lOrMatS, including APA 
Experienced. Dependable. 
Quick  Return. 








Immediate Account Activation 




 SALE  
97 PONTIAC FIREBIRD Fled 
Convertible 5 spd. Immaculate 
Warranty.
 $16,950 obo 732-5324 
HOUSING
  
SPACLrub 1 & 2 BDRM APTS 
Live  in luxury & walk to school' 
We offer a pool. spa, sauna,
 full 
gym, on -site management. all 
appliances included, central A/C 
Stop 
by today for a tour 








ROOM FOR RENT in 5 bdrm, 
3 bath, 2 story house within 
easy  driving range of SJSU. 
Near 101 8 280 Call Susan at 
408-277-3257 
WWW.EASYROOMMATE.COM 
Firx1Rooms & Roommates Online 
MI Roornmate Matching Service 
FREE to search 100's ads, 
FREE to place your AD! 
WANTED 
WANTED 29 PEOPLE 
to get $$PA1D$$  to lose
 up 
to 30 lbs in the next 30 days. 
Natural. Guaranteed. 
Call
 (408) 793-5256. 
WANTED! SMART PEOPLE 
to advertise in the 
Spartan Daily Classifieds. 
HEALTH / BEAUTY  




 or 800-550-4900. 
FREE / CONFIDENTIAL 
IN PAIN? CAR ACCIDENT 
Sport Injury, Work Injury 
Chiropractic Health Care 
Ask Nicole Ha (408) 821-5363.  
INSURANCE  
LOWEST






Good Student Discount 
International Driver 
Welcomed  
No Dnver Refused 
Call for 










Best deals to Cancun. Cabo 




FLY SUMMER 4 WINTER $5! 
Europe $448 rt (44x) 
Pans, Ams,
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fulfilled





















 front l'ne I 
running error. 
With a stern
 look on his face, 
Piraro 
discussed  with his players 
what they could have done on the 
field to hold off the Dons. Even 
after his record
-breaking win, 
Piraro focused on 




 game in which he broke 
the record 
was  like a metaphor 
for  




 and coming away 
the winner. 
The Early Days 
His passion 
for  baseball begrui 
at an early age. Piraro 
recalls  
playing WiMe 
ball with his 
friends in the San 
Jose  neighbor-
hood where he grew up. 
"We would 
play  all day," Piraro 
said. "I loved to play." 
Like  thousands 
of kids across 
the country,





that he felt the 
night before his 
first game remains
 with him to 
this 
day.  
"I was taking my uniform 
on 
and off the whole
 night," he said. 
"I couldn't wait 
to
 go to the park." 
Piraro would go on 
to play at 
San 
Jose High School, where he 
played for three 
years. Back then, 
high schools in San Jose 
were  
only for classes higher than fresh-
man, he said. 
Before graduating, Piraro 
applied to Santa Clara
 University, 
UC Berkeley, UC Santa Barbara 
and SJSU. 
SJSU's former head coach, 
Gene Menges, recruited Piraro 
from high school. 
Menges coached the Spartans 
from 1970-1986. In those 
17 sea-
sons, his record was 467-434-4. 
When he came as a freshman, 
he knew a lot about baseball," 
Menges said. 
Piraro played third base on the 
junior varsity 
team  in 1971 and 
went back and forth between jun-
ior varsity and varsity in 1972. 
His history of shoulder injuries 
ended his playing career, but iron-
ically started his coaching career. 
After the injury, Menges sug-
gested that Piraro should look 
into coaching. 
"He brought me 
into his office," 
Piraro said."And told me that with 
my shoulder situation, I may not 
play the next season. He encour-
aged me to coach and motivated 
me to stay in the game." 
At age 20, Piraro became head 
coach of the junior varsity squad. 
"It was 
a big job for 
a guy that 
young," Menges said. 
Beginning in 1974 and ending 
in 1977, Piraro posted a record of 
74-43 as the 
junior  varsity coach. 
In Piraro's first season, 
his  
team won the league
 champi-
onship with a 22-5 record. 
In 1975, Piraro received his 
bachelor's degree in physical edu-
cation from SJSU. 
As junior varsity coach, Piraro 
was not paid and to make ends 
meet, he 
worked  nine to 10 hours 
a day during the summer packing 
pickles at the former Del Monte 
plant on Seventh and Jackson 
streets. 
"I hated it initially," Piraro 
said. "But it taught me 
lessons,  




Piraro's father worked at the
 
factory for 44 years 
and  wanted 
the experience 




"It also taught me a lot of disci-
pline," Piraro 
said.  "I had to stay 
there until the 




 until his hands were 
raw 
and his legs were sore, Piraro 
clocked up to 
80 hours a week. 
Saving all the money
 that he 
made during the 
summer, Piraro 
used that money to pay
 for school. 
All together, he worked 14 
sum-
mers at the plant. 
In 1977, Menges
 brought 




As his top 
assistant coach, 
Menges would allow Piraro to 
coach 
the team. 
"He trusted me," 
Piraro
 said. "I 
try to do the same with 
my assis-
tant coaches." 
Man on a Mission 
At age 26, 
Piraro
 had become 
one of the most sought-after coach-
es in the Bay Area. His 
body of 
work as an assistant and his suc-
cess as head coach of the SJSU jun-
ior varsity squad would lead him to 
Santa Clara's Mission College. 
In the summer of 1979, Mis-
sion College was under construc-
tion, and the call
 had gone out for 
a head baseball coach with 
Piraro 
among the candidates. 
"It was a unique process," 
Piraro said. "All the 
candidates  
meet each other. 
Some  of them had 
better qualifications than me." 
Starting from scratch,
 Piraro 
designed the team's uniforms and 
playing field. 
He
 spent that sum-
mer recruiting players to play at a 
school that didn't exist yet. 
"It was tough to convince play-
ers to go there," Piraro said. 
In 1980, Piraro's team was 
ready to take the field. 
A year later, Piraro directed the 
Saints to the community college 
state title, and another followed in 
1983. In his 
seven years at Mis-
sion College, 
he
 compiled a  record 
of 190-70, winning five coast con-
ference championships and the 
title
 of "California Community 
College Coach of the Year" after 
each of his championship years. 
"We
 were very successful," 
Piraro said. "It was a fun time. 
Great things 
were happening." 
At the same time
 that Piraro 
was directing his teams to cham-
pionships, Piraro was beginning 
to start a family with his wife, 
JoAnn.
 
"She has been very supportive
 
over the years," Piraro 
said. 
Things weren't easy for the 
couple 
during the early years of 
his coaching career. Piraro said 
that 




"She was paying the bills," he 
said. "She 
had to take the
 bulk of 
that." 
The couple has been together
 
for more than 
25
 years and has 
been 
married  for the past 20. 
They
 have two children: Jason,17, 
and 
Jenne,  12. 
Aside from being
 head baseball 
coach, Piraro was
 also the athlet-
ics director












 factory during the sum-
mer,  and the 




 enough to buy the cou-
ple's first home.
 
Again,  balancing 
numerous  
responsibilities
 at once, 
Piraro
 
received his master's degree from
 
SJSU in 
physical education in 
1982. He worked 
for  more than a 
year 
on his thesis about the histo-
ry of SJSU baseball from 1953-
1972. 
"I
 did exhaustive research," 
Piraro said.
 "I came across the 
names
 of some great players." 
Homecoming  
Having
 put together a junior 
college baseball 
powerhouse that 
was not only the best in 
Northern  
California, but 
also the state, 
Piraro would leave 
to take over 
the SJSU program after his Spar-
tans coach retired. 
During the 1986 
season, 
Menges announced that it would 
be his last season 
as head coach. 
Piraro had been offered coaching 
jobs at other
 schools and took a 
leave of absence from Mission 
College to 
think about things. 
"I had reservations at first," 
Piraro said. 
Having built a winning program 
from the ground up at 1V1ission 
Col-
lege, leaving was tough
 for Piraro. 
"To come here, success wouldn't 
come right off the bat," he said. "I 
had some long talks with my wife 
before deciding to give 
it a shot." 
At that 
time,  the baseball pro-
gram at SJSU 
was struggling. 
The team had finished last in its 
conference and funding was low, 
Piraro said. 
Even now, Piraro and his 
assistants spend many hours 
during  the season and in the off-
season going to games to recruit 
high school and junior college 
players. 
"We don't recruit out of the 
state," Piraro said. "We can only 
recruit locally. Recruiting is cru-
cial." 
Spartans' left fielder Junior 
Ruiz, last year's Western Athletic 
Conference Player of the Year, 
almost went to a junior college in 
Florida 
until Piraro persuaded 
him to come to SJSU. 
The effort that Piraro put into 
signing Ruiz to a scholarship 
has paid off. Recently, Ruiz 
became SJSU's all-time career 
hit leader and by the end of his 
career will own a number of 
other records. 
-The players are 
local. and we 
have a good chemistry," Ruiz said. 
"We 
play well together." 
Fund raising has been one of 
the Spartans' main activities in 
the Piraro
 era. 
Piraro said that he has raised 
probably a million dollars in his 
15 years 
as head coach for the 
baseball program.
 
A large part of that had been 
the donations from Fred 
and San-
dra Blethen-Chasalow. Sandra 
Blethen-Chasalow is the daugh-
ter of Howard "Lefty" Blethen.
 In 
the 1930s Howard Blethen was 
the
 first SJSU player to play 
Major League Baseball. 
Blethen Field,
 the Spartans' 
new practice field and alternate  
playing site at South 
Campus,
 
was dedicated earlier this year 
in his name. 
The Spartans have 
played  
their home games at Municipal 
Stadium for many years, and 
having an alternate venue and a 
first-rate practice field was a 
dream of 
Piraro's.  That he 
worked on for three years. 
"It
 was the most challenging 
thing ever for me," Piraro said. 
"It's 
something  that will be here 
long after I'm gone." 
Dream Season 
The dream of every collegiate 
head coach is to lead his team to 
the National Collegiate Athletic 
Association College World 
Series. 
In 2000, Piraro's dream of a 
College 
World Series came true. 
The Spartans claimed a share 
of the WAC championship 
with 
Rice University to earn a spot in 
the NCAA tournament for the 
first time since 1971. 
The team went on to win 
regional titles in both Waco and 
Houston, Texas to 
advance  to the 
College World Series in Omaha, 
Neb. 
Piraro had said that he would 
not make the trip to Omaha's 
Rosenblatt Stadium until he was 
there coaching his own team. 
SJSU's first -ever College 
World Series
 berth was a source 
of pride for former players, alum-
ni and coaches. 
"I was so proud," Menges 
said. "It's  the crowing jewel of 
his career." 
Piraro still has more 
than
 
400 phone messages and 200 
pieces of mail that
 he received 





He recalls a message 
from
 a 
former player from his 1995 team. 
The team struggled that year, 
posting a record of 21-33-1 and fin-
ishing seventh in the conference. 
The message from 
that player 
gave him chills, Piraro said. It 
was one of many messages, but it 
stands out in Piraro's memory. 
"He was so proud of our pro-
gram," Piraro said. "They
 (for-
mer players) have a lot of loyalty 
and 
dedication
 to us." 
Players and coaches from last 
year's team were presented Col-
lege World Series rings at the 
Blethen Field dedication in Janu-
ary. 
"That's something that they'll 
have in common 







 owns several SJSU 
records. He posted consecutive 
40 -win seasons in 1989 and 
1990, 
including 43 wins in 1990 
 the all-time school record. 
Eight times his teams have 
won more than 30 games, includ-
ing the past four seasons. 
He has coached
 four players to 
all-American 
honors,  the latest 
being Ruiz. 
More than 60 of his 
players have gone on to sign pro-
fessional baseball contracts. 
The Santa Clara 
County  Ital-
ian American Heritage Associa-
tion honored him as its 






















delivers  a 
sign to a 
batter













































Coach  of 
the  Year 












































College,  which 
is 
coached by 






has  been a 
stop
 along the 
way to SJSU 











outfielder  Dino 
Quintero and 
first  baseman 
John Fagan. 
"I'm 
used to his 
coaching  
style," Fagan 
said.  "My coach at 




 demands a lot 
from
 his players. We try to go 
out  
and give
 him all we have."
 
Piraro usually paces back 
and  






sunglasses  at his lineup card, 
plotting his next move. 
Behind his calm demeanor 
lies an aggressive coach, second 
baseman Gabe Lopez said. 
"He's always intense, whether 
we are up by a lot of up by one," 
Lopez 




doesn't mind seeing 
his protege break his record of 
467 wins: in fact, he hopes that 
Piraro will go well beyond the 
mark. 
"I think that it's wonderful." 
Menges said. "I hope that he goes 
past it and way past it." 
Rogelstad,  Ramos 
honored as 









Rogeistad was named 
the West-
ern Athletic Conference baseball 
pitcher of the week 
for his per-
formances in his last two starts. 
The senior from 
Benicia tossed 
a complete game shutout against
 
the University of Hawai'i on 
March 3, leading San Jose State 
University to a 7-0  win at Munici-
pal 
Stadium. 
On the way to his first win of 
the 
season,  Rogelstad gave up 
nine hits and struck out nine bat-
ters. 
In his next start, a week later, 
Rogelstad again went the dis-
tance. He gave up one run on nine 
hits and struck out six University 
of 
Illinois  batters in the Spartans' 
4-1 win at Municipal
 Stadium. 





deserving of the 
honor,"  Piraro said. "He
 still hasn't 
pitched  his best 
baseball."  
Rogelstad
 missed the last 
sea-
son and a 
half
 because of a foot 
injury. 
"I'm trying
 to build up my 
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uled to begin a three-grune WAC 
series against Rice University 
beginning Friday in Houston, 
Texas. 
The Owls are among not 
only 
the top teams in the conference, but 
in the nation. With an 18-5 
overall
 
record and an 8-1 
record  in the 
WAC, Rice is ranked No. 1 in Colle-
giate Baseball Newspapees top-30 
poll and second in Baseball Ameri-
ca's top 25. 
Last season, the Spartans 
shared the conference title  with 
Rice. 
Taking a seven -game 
winning 
streak to Texas with them, the 
NORDSTROM 
All new exciting restaurant  concept at the grand opening of Nordstrom 
Valley Fair Come be 
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insurance,
 



















 an Interview. EOE 
Spartans 
aren't expect-
ing any Lone 
Star hospi-
tality 




"We'll have to 




baseman Gabe Lopez, who trans-
ferred from Cerritos 
College  in 
Norwalk, is looking forward 
to his 
first series against the 
Owls. 
"Any 
conference game is a big 
game," Lopez 
said.  "We are coming 







single and a 






Tuesday,  left fielder 
Junior
 Ruiz reached 










won the game 9: 
8, 




 coach in school 
history. 
Consolation  Prize 
The Spartan softball team, host 
of the National Invitational Soft-
ball Tournament at the Twins 
Creek Softball complex in Sunny-
vale last weekend, finished second 
in the consolation bracket. The 
team went 5-3 overall at the tour-
ney. 
"It was a good learning experi-
ence," Spartan head coach Dee 
Dee Enabenter said. "I 
felt like 
we went out there wanting to win." 
Another WAC 
honor 
After a strong performance at 
the National Invitational Softball 
Tournament, third baseman 
Veronica Ramos was named the 
WAC softball player of the week. 
Ramos hit .524 (11-21), driving 
in five runs, scoring two runs and 
drawing two walks. 
The sophomore was also named 
to the All -Tournament terun. 
"Veronica has been doing 
quite  
well as of late," Enabenter said. 
"She has a lot of potential as a 
player." 
Strikeout Queen 
Senior pitcher Sabrina 
Quin-
tero became the 























' t 0.1 
all-time 
strikeout leader against 
Miami University of Ohio on Tues-
day. 
The previous record holder, 
with 376 strikeouts,
 was Corina 
Lilly. Lilly played for the Spar-
tans from 1994-1998. 
Quintero was the winning 
pitcher in the first game of the 
doubleheader against the Red 
Hawks to make her record 6-6. 
Tke 
record -breaking strikeout 
came in the fifth 
inning
 of the sec-
ond game,





The Spartans (14-151 are 
scheduled to begin the Capital 
Classic Tournament today at 
Sacramento State University. The 
tournament, which runs through 
Sunday, 
is .scheduled to be the 
Spartans' last before beginning 
WAC play. 
Loyola Matymount University 
is scheduled to be the Spartans' 
first conference opponent of the 
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any 7 item combo 
plate parch... 
One coupon pm 
customer.  blot to be 
combined with 
any othec otter. 
Coupes. expires 
le 7 dove. 
www.yummyrice.
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